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Nous n'avons pas voulu faire un travail chimique et
pharmaceutique sur les plantes médicinales malgaches, mais
réunir de la façon la plus commode la somme de renseigne-
ments que nous avons pu obtenir sur ('util1sation empirique
dans le domaine thérapeutique de la !lore malgache. Nous
signalons d'ailleurs dans une colonne spéciale les plantes sur
lesquelles un travail scientifique a déjà paru. Dans un autre
ouvrage sous presse (41) on peut consulter une bibliographie
complète. On trouvera réunies dans cet ouvrage des indications
obtenues par nous auprès des empiriques locaux, et des réfé-
rences bibliographiques.
En ce qui concerne la partie bibliographique, ;chaque fois
que cela a été possible nous sommes allés puiser le rensei-
gnement aux sources mèmes. Nous avons pu ainsi éliminer
lin certain nombre de références considérées comme se rap-
portant à l'utilisation dans le monde malgache et qui, véri-
fication faite, s'appliquaient à des plantes utilisées aux Iles
ll'Iascareignes, en Afrique, voire en Asie.
Nous avons dû éliminer également un grand nombre de
déterminations bo tan iques fan taisistes transmises successive-
ment par nombre d'auteurs, les déterminations ne reposant
bien souvent que sur des similitudes de noms vernaculaires.
En ce qui concerne les nomS vernaculaires, nous n'avons
pas voulu encomb"er cet ouvrage d'un index récapitulatif,
ces noms se rapportant beaucoup trop souvent il des objets.
disscmblables. L'expérience montre qu'ils varient mème d'un
canton il ['autre. .
Nous avons vérifié, dans toute la mesure du possible, nos·
indications botaniques il l'aide de l'Index Hewensis et des
fascicules parus de la Flore malgache. Cela nous a permis.
en outre de remplacer de nombreux synonymes par les
binornes ayant actuellement cours.
Nous donnons en regard cles indications rapportées ici,.
l'auteur des informations ou de l'assimilation botanique.
Toutes les plantes qui ne comportent pas une indication
de source en rer'ard de l'usage ont été récoltées et déter-
minées directem~nt, les renseignements ,lyant été recueillis
auprès des empiriques locaux.
De nombreuses plantes entrent dans la confection de
tisanes complexes. Nous n'avons cité dans ce cas que les
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parties du mélange jouissant d'une répulalion d'activité bien
connue.
Notre embarras a été grand au moment de choisir une
classification. Nous nous sommes trouvés, cn efTet, devant
des plantes médicamenteuses ayant, les uncs une réputation
thérapeutique précise à l'égard d'un sympLôme bien défini,
tandis que d'autres étaient censées guérir un syndrome.
morbide sans aucune précision sur le mode d'action.
Finalement nous avons choisi la classification la plus proche
de celle de l'empirique lui-même, en subdivisant les plantes
citées par appareil et en précisant pour chacune d'elles le
mode 'd'action lei que nous j'ont indiqué guérissems ou
sorciers ou bien tel que nous l'avons trouvé dans nos recherches
. bibliographiques.
Nous savons pertineimnent que ceLLe classification a un
défaut, celui d'ètre artificielle. !'l'lais ne pouvant préjuger de
la valeur possible des renseignemenls obtenus, nous nous
sommes ef1'orcés de conserver tous ceux qui présentaient une
garantie de sérieux suffisan te.
Néanmoins celte liste ainsi présentée, constitue à notre
avis une base de départ pour les chercheurs que tenterait
une élude approfondie de tel ou tel chapitre de la phyto-
pharmacie malgache.
Nous pensons pouvoir reprendre d'ici quelques années
l'étude de cette pharmacopée en ménageant une nouvelle
colonne dans laquelle figureront les renseignements sur la
valeur physiologique et clinique, après que nous amons
contrôlé les données empiriques rapportées ici.
Ce travail a été rendu possible grâce il de nombreuse"
collaborations. Nous tenons il remereier tous les empirique"
de la Grande Ile qui ont bien voulu nous faire part. de leur
enseignement, ainsi que J. Bosser, botaniste il l'LH.S.l''!., il
qui nous devons les déterminations de nos récoltes ct grâee
aux eonseils de qui nous avons pu tenter d'établir une partie
,botanique valable de eet ouvrage. Enfin, nous remercions
Mmes Bost et Pernet dont la eollaboralion nous a permis
de eollaLionner Lous les renseignements qlle nom donnons
iei.
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sus R Hr. Asthme Peuilles 21
]iœr1)«:ncma acunLina-
tU'II~ DJcne. Toux, coqueluche 'l'iges feuillées 21
BIGXOXlAcÉEs
Golen f'usca H. Perr. Rhume de eel'\'eau l~euilles
HOM BACACÉES
.Adnnson'ia digitnta
Liun. Hélllopty"ie Pulpe des fruits 21
CANXELLACÉ1,S
G'innwlnos'llw fmgcms







Gony:m uegypt/:aca. Ait. Coqueluche, pneumo-
Y'U. lineariloba D.C. me PhLilte entière









Tpux, coqueluche Feuilles 55
Toux Tiges feuillées 1
Pneu mon ie Phtnte entière
Bronchite, asthme Plante entière 1
VéSIcant Latex 42
Pneumonie Feuilles 47
Asthme, bronchite Tiges feuillées
Asthme, bronchite
Pneumonie




































































..Abncs prcef/.torùcs Linn. Toux, bronchite,








Boj. Coqueluche Peuilles, tiges 55
Albizzia g~tmm'ifemCA.




Linn. Coqueluche, hronchite Feuilles 55
Desmodimn TCrmws'issi-
























A rtocnrp'lts integrifol in
Linn.
Ficus megapodn Bak.




































































Oitl"lts (divers) Bronchite, rhume de
cerveau Feuilles et fruits 55


























Jaeq. Toux Racines 3
UL;\IACÉES
TrenUt ol"ientalis Blume Toux Tiges feuillées












II. AFPECTIONS DU CŒUR
AIZOACÉES
Jlfoll'ugo nudioaulis
Lamk, Tonicardiaque Plante entière






































Zeo, mays Linn. Œdèmes d'origine car·
diaque Stigmates 3
LÉGUlInNEUSES






































riensis Piclt. :Malatlie de la moelle
épinière Tiges feuillées
GomphoCCtrp1tS fnlctico·





Bixa 07'elll1lrla Linn. Excitant
BOMBACACÉES
Adansonia madagasca.
















































Helichrysmn Bent7wmi r.faladies de la moelle
Vigo et Humb. épinière Parties aériennes
- gymnocephal'nm
Humb. Céphalalgies










Planch. Ton~qlie nerveux Plante entière
DROSERACItES
Drosera matlagasca-









l'Herit. Folie Baies 21
GENTIANACÉES
Tnehiadenus cm'inatus
Griseb. r.laladies nerveuses 21
Excitant intellectuel Feuilles
















Hyptis pect-i:natn Poit. Antispasmodique Feuilles 53
Leonotis nepet:cfolin R.
Br. Antispasmodique, nar-
cotique Tiges feuillées 21
10
PLANTES





















A. SmiGh Maladies nerveuses Tiges feuillées
Oaesalpinia bonducella
Fleming ParaIy;iÎe, antispa,smo-
_ dique - Tiges et feuilles'
Oassia occùlentalis Linn. Hystérie '
- tom Linn. 21
Indigofem IflJallii Bak. Céphalalgies 21
Indigofera perlunculata
Hils. et Boj. ]~pi}epsie,antispaSlllo-
ili~e M
- tinctorùb Linn. Convulsions des enfants 21
Mimosa pudicn Linn. 21
Mucmwpmriens D.C. Excitant, hémiplégie 21
8mithia c7wmnecrista
Benth. Céphalalgies Tiges feuillées
Tnmarindus indic(b





















Turraea sp. (Sakafary). Névralgies
l\fORACÉES
Ficus py7'ifolùb Lamk. Excitant, névroses


















Embelia concinna Bak. Maladies de la moelle
épinière, névralgies,
névrites Tiges feuillées 12
- madagascariensis A.





































































































Maladies de la fonta-
nelle Feuilles 55
TILlACÉES
Grewia triflom vValp. Épilepsie, céphalalgies Feuilles 1,55
TYPHACÉES
TY1J7w cLnyustifolia
Linn. Épilepsie Feuilles 55
ZnWlBERACÉES
Zingiber officinale l'tose. Céphalalgies Rhizomes 12













































































- jndicos?Gs R. Br. Emétique Feuilles, racines



































Gum Loesn. Dysenterie, purgatif,
indigestion ]<~euilles, racines 21
CHENOPODIACÉES
Chenopodium ambro-
sioides Linn. Crampes d'estomac
CO~IBRETACÉES

















































Laggera alctta Sch. Bip.
Psiadia salvictefol-ia
Bak.
- vol~tbilis IL En.
Siegesbeckia o?·-ientaz.is
Linn. Diarrhée, dépuratif Plante entière
Vernonia gl~ttinosaD .C. Diarrhée, dysenterie,














































































Chironia lancijolia Bak. Stomachique
EttpTwrbia Bojeri Hook. Troubles intestinaux
- erythroxyloides Bak. Stomachique ,
- hirta Linn. Troubles intestinaux,
, . laxatif, clysetiterie
.,=- laro Drake Emétique
- Milùi Des Moulins' Purgatif, :cathartique
- prhntûaejolia Bak. :purgatif violent




























































Soy. Will. Astringent, dysenterie Écorce
- madagascariensis
Muell. Arg. Astringent
- Nintri Linn. Astringent
Rù;imts communis Linn. Purgatif, émétique,
, ' maux de ventre

























































































- jastigiata OJiv. Di<trrhée























































Sne des feuiJJes 42
13, 42
DTll<Jnena reflexa L:1mk. Dysenterie, diarrhée Tiges feniJJées
Rhodocodon madagasca-
riensis Hak. Purgatif 2
Smilax kraussia1w
~leisw. Dépuratif, stomachique Racines 21
J~OGANIACÉES
A nthoclâsta rhizopho-
. roides Bak. Dépuratif, laxatif Écorce, racines 58
18
PLANTJ<èS























Pavonia Bojeri Bak. Purgatif
Sida rhombifol'ia Linn. Dysenterie


















































Bak. Astringeüt, dysenterie li'euilles, éeoree. 34
- jambolana Lam. Diarrhée, dy.o;enterie J~eoree 34
- Parkel'i Bl1k. Peuilles, éeoree' 34
Psùlium guaYCLva Berg. Astringent, diarrhée,
dy.,enterie l<'euilles, éeoree 21, 33


























































































Linn. Ma,ux d'estomac Feuilles 1
R1bbus apetalus Poir. Diarrhée chronique 21
'- myrianthus Bak. 21
- l)lHl.ciflorus Bak. 21
. - ros(w!olius Sm. Diarrhée, dysenterie Tiges feuillées
l~uBIAcÉEs
jl[1bssaenda arcuata





Pers. Douleurs a,bdominales Feuilles 21
dépuratif
SALVINIACÉES















































~l'rema orientaUs Blume Dysellterie, dian'hée,
stomaclùque Écorce 21
URTICACÉES
Urera oligoloba Bak. :Maux d'estomac Feuilles
VERBENACÉES
Cleroclendron heterophyl-






















]Jiang'itera indica Linn. Vennifuge
lUms tamtana (Bak.) H.
Pen.
ANONACÉES






- roseus G. Don.
- tricholJhyll'us Pich.
BROJlŒLlACÉES







































































































Buphorbia hil'ta Linn. Vermifuge
LABIÉES








































































.Jtlol.:q. . Vel'lllifuge Plante entière
PUNICACÉES
Punien grnnnt'um Lillll. Taenifnge Écorce 3
R.OSACÉES
.Amygdalus pers-Îw
Lillll. Vennifuge Feuilles t
24
PLANTES






eabum Linn. Vermifuge Racines, feuilles 21
SOLANACÉES
Solanum nigrum Linn. Vermifuge Parties aérienncs
VERBENACÉES
-Glerodendron hetero-
phyll,ltm R. Br. Vennifuge Fcuilles 21
VI. - MALADIES DU FOIE
ACANTHACÉES
J,ltsticia gendar'ttssct
Burm. Ictères Racines 21
AN ACARDJACÉES
J1Ictngifem indiea Linn. Engorgement du foie Bois, écorce
ApOCYNACÉES
Ccttharanth'ltS roseus G.





Bn. IVfaladie (lu foie
Pentopetia anrhosctemi-



































J at'f01Jha curcas Linn. Fièvre ictérique
Phyllanthus castictm~











glo binurique Parties aériennes
15
HERNANDIACÉES




























BTeo'ltic~ Boiov'in'i Havil. Fièvre i,ctérique
Dwnwïs vertù;'illnta Bak. Dépuratif hépatique






























Desv. Mabdies de foie
ZINGIBERACÉES











































H. Bn. Diurétique Parties aériennes
CAPPARIDACÉES
JJloTinga pterygosperuw
G,tertn. Hydropisie, diurétique Écorce (le racinc 21










Conyza aegyptù~cl~ Ait. Diurétique, maladies
"nI'. linea.1·iloba D.C. des reins
Elephantop1~s scaber
Linn. Diurétique






























m'U1n Desf. Diurétique, rétention
d'urine par atonie de
la vessie, néphrite,
cystite Plante entière 21
Albuminurie, diuréti-
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Linn. Diurétique, calculs de
la vessie Racines 21

























Linn. Rétention d'urine Tiges feuillées
PALMLERS
Cocos nucifera Linn. Hématurie 3
Hématurie Feuilles
Hématurie, hydropisie















Pellea VÙ'id'is Prantl. Diurétique Parties aériennes
Diurétique
PORTULACACÉES




























































VIII. - l\lALADIES DE L'APPARELL GltNITAL
ACANTHACÉES
Rhi1wcanthus osmosper·
mus Boj. AphrodisüLque Racines
AMARANTHACÉES
















Impat'iens Bnroni Bak. Entociqne
- emirnensis Bak
- marlagc!scariensis























Hcl'ÎchTysU'm gymnoce- Aphrodisiaque, g~lac-
phalurn Hum b. . torrhée, a.menorrhée,
dysménorrhée
Sp'ilanthes acrnella :Murr. Galactogène Feuilles
































































Coleus Sp. (ramifaritra) Uréthrite
Hyptis pectinata Poit. Ellllllénagogue
Leonotis nepetaejolùt
. R. Br. Emménagogue, aménor-
rhée
LÉGUMINEUSES











































































ragie utérine Ecorce, racines 21







































Portulaca oleracea Linll. Emménagogne
Jl,UBIACJ~ES
Dcmais sp. (vahivoralm) Contre la stérilité
HUTAc};JèS











































dich. Endométric granuleuse Racines 21
ZYGOPHYI_LACÉES
Tribul'l~s terrestris Linn. Aphrodisiaque
ZINGIBERACÉES
C'l~rcnma longa Linn. Aménorrhée
Heclychù~mcoronarÏ'wm Emménagogue, aphro-
Koen. disiaque.
Zingiber otJic'inale Rose. Aphrodisiaque, emmé·
nagogue
Rhizomes 21
IX. - l\IALADIES CUTANÉES ET LÈPRE
ACAXTHACÉES
Rh:inac(tnth'lLS osmospel'-
l1ms Boj. Impétigo Hac.ines, feuilles 21
A~IARANTJIAcÉEs
Àehymnthes aspera




Crin'lmL finnifoUum . Gale, brûlures. Bulbes 21






- rosens ·G. Don. 1
- tl'ichophyll'lLS Pich. 1
Eçhüella lisianthiflora




tum Bali:. Furoncles 1
AQUIFOLIACÉES
Ilex mitis Radlk. Maladies cutanées
A SCLEPIADACÉES
Cl'yptostegin madagas- Gn/o, ulcères, derna·
c(!1'iensis Decue. toses Latex 21
























Bixa. oTellmw Linn. Gale Graines 3
CAPPARIDACÉES
Jl!o'ringn lJteTygospennn



































phalllmt Hu III b.
Lnggem alaln Sch. Bip.
Psùulin altissr:11w
Benth. ct llook. Ga.\e, eczéma
Ulc!;res
8enecio adscendens Boj. Gale











jolùtm Bak. Abcès Feuilles 1
CUCUIŒITACÉES
A.deno]J'us br-evifloT1ts
Bentlt. Ga.\e Racines 21
-36
PLANTES





'Oyperns rotnnd'l'!s Linn. Gale Racines 21
DIOSCOREACÉES
.Dl:oscorea sansibarensis
Pax. Anthmx Bulbilles 56
EBJ-;NACÉES
.Diospyros megasepala
BaiL Ulcères Feuilles 21
.l\ItLladies parasitaires




































Griseb. MaJadies de peau Plante entière
GERANIAClh;s
Bet·an'i·u,m sùnense
Hochst. Gale Peuilles 1
GUTTIFÈlms
'Oalophél/ll-!'!m inophyl.
lum Linn. Ulcères, gale
- pat'viflornm, Boj. Ulcères
Symphonia fasc'iculata











ImLltLtlies de la peau
et du cuir chevelu Gomme résine 1, 53





















'Maladies de liL peau
Gale, ulcères, abcès I~euilles, racines 21
LAURACÉES
Cassytlw (tlifoTlnis



































Pnrmelia perfomt(t Ach. Dartres 21
LJLJACî,ES
S1l1/ilux Icm'!tssiWlw
























Affections cutanées Écorce 21
,
Abcès, furoncles Feuilles 42
Ulcères Racines 21
Latex 53
























J1Iusn pamdisiaea Linn. Ulcères, charbon (*)
ll1YRISTICACÉES
Broeh01wura aeurnùtata Gale, mal~dies de la












Linn. Gale, ulcères, adénite 1
POLYGONACÉES
Rumex abyssinieus
.Jttcq. Gale Racine;; 21
POTAMOGETONACÉES
Potmnonogeton (divers) Eczéma 53
RENONCULACÉES
Ramllnelt/us pinnatus
FeuillesPoir. Gale, desquamation 21
(*) Le eharbon ainsi désigné ne scmble pas correspondre iL l'affection
due au Bacillus anthraeus. .







Dwnni.s jragran.s Gaertn. AJfections cutanées Écorce 21
jlht.s.swendw wrcuata Dartres, eczéma, pso-
Poir. riasis Jeunes feuilles. 21
Olrlenlandia lancijolia
D.C. Gale Suc fles feuilles 1
Pwederia bojerianw
Drake Dermatoses, ulcères 53
Affections pédiculaires Penilles
Affections paras itai l'es











































































































































l111pMiens Baroni Bak. Blennorragie
BIGNONIACÉES
Plv!Jllarthron madagas.














H. Bn. Syphilis 49
CUENOPODIAcl:BS
Chenopod'i1~m. ml/. b1·O.
sioides Linn. Syphilis 38
C02lIBRETACÉES
Terminalia catappa























]i}m..ilùt citrina D.C. Syphilis
- fJrwminea D.C. Chancre, syphilis
Bthnlia conyzoïdes Linn. Chancre, syphilis
GyntLm 8n1'Cobasis D.C. Plaques faciales d'ori·


















Linn. Blennormgie, SYIJ1tilis Pla.nte entière








l'iensis D.C. Syphilis Pltwte entière
ERYTHROXTLACÉ}èS
E-ryth1-oxyl1b1n jermgi-
neum Cav. Blennormgie Tiges feuillées
EUPHORBIACÉES
Acalypha md'nla Ba.,k. Syphilis Tiges feuillées




Buphorb·ia Bojeri Hook. Blennormgie lêeuilles, ral:ines 1




So1'. Will. ;Ualndies vénériennes Sève 21
- Niruri Linn. Blennorragie 21.
FI"ACOURTIACÉES
A 1Jhloia theaejormis
Beuil. Blennorragie Tiges feuillées
GRA3IINÉES










riensis Choisy Blennorragie Feuilles 21
IRIDACÉES
Geissorhiza Bojeri Bak. Syphilis Bulbes 2,1
PHARMAcortE DE MADAGASCAR 43
PLANTES INDICATIONS
LABIÉES


















































































Garcke Chancres syphilitiques l{acines
Urena lobata Linn. Syphilis
55
21

























foli1cm Boj. . Blennorragie
POLYGALACÉES
















Lamk. Syph ilis 21
ROSACÉES















riensis H. Bn.· Blennorragie











dioùles Benth. Syph ilis






TTema orientcûis Blume Syphilis
VERBENACÉES
GlenJllendron hetero -
phyllum Tt. BI'. SYl)hilis
ZrNGIBEIUCÉES
































XigeZia pinnata D.C. Rhumatisme
Phyllarthron madagas-

























Benth. et Hook. Condylome
Senecio ja1tgasioides
Bak.











































lius Sc: EU. Rhumatisme
GRA~IINÉES












PHARMACOP~E DE MADAGASCAR 47
PLAXTES INDICATIONS
LABIÉES
















Douleurs articulaires Bulbes 3
J'I'lYRSINACÉES
Ernbelia concinna Bak. Douleurs articulaires Feuilles 12
MYRISTICACÉES
Brochoneura acurninata
IVarb. Rhumatisme Huile des graines 21
PHYTOLACCACÉES
P hytolacca dodecandra






















Paullinia pinnata Linn. Lumbago


















Mangifera indica Linn. Fébrifuge Fruits 21
Rh1tS taratana H. Perr. "'iaL1l'ia Feuilles 1
ApOCYNAcÉEs
Carissa edulis 'Vahl Fébrifuge Racines
Plectaneia elastica
Junl. et Perr. Splénomégalie
ARISTOLOCHIACÉES
A ristolochia acuminata
Lamk. Malaria Racines 3
ASCLEPIADACÉES
Pentopetia androsaem i·
folia Decne. Fébrifuge 21
BO~IBAcAcÉEs
Adansonia digitata
Linn. Fébrifuge Feuilles 21
- madagascariensis H.
Bn. Fébrifuge
- Zn H. Bn. Fébrifuge
CAPPARIDACÉES
llIoringn pterygosper-
mn Gaertn. Fébrifuge, splénomé-
galie Écorce, racines 21
CHENOPODIACÉES
Chenopodi'um nmbro-




lIumb. Fébrifuge, malaI'ia 3
Co~nIELI:NACÉES
Commelina benghalen.













val'. l'ine(trilob(t D.C. Fébrifuge, malaria
Lactuca TV elwüschi-i
Sc. Elliot Fébrifuge





Ste?weline ùmloides D.C. Fébrifuge, ma!arü1








- laxiflom .Bak .
D lOSCOREACÉES
































(;assinop sis 11Wd(I,ya s -

































AMas precatori1tS Linn. :Malaria




















Gaertneria obova.ta Bak . Fébrifuge
- phanerolJhlebia Bak ..
LOGANIACÉES


























































































J)anais tmgnt.ns Gaertn. Fébrifuge
- GC1'1'(I,1yl-i Bal,;:.
-lIe)·ticiliata Bak. Mabl'ia
Paycria excelsa H. Bn. Pébrifuge
j?,o/ndia talangninia De.
HUTACÉ};s















J'Te'/JU! O1"ientalis Blume lIlalaria" .,;plénomégalie








}Jhyllum R. Br. Fébrifuge 21
ZINGIBERACÉES
Cureuma longaLinn. Fébrifuge Feuilles 21






























































































P'ic'lf,s 1)yrifolia Lamk. Anémie, faiblesse
MUSACÉES
]J1usa pa7'(ub:siaw L inu. Diabète
MYJlSlXACÉES


























LamIe Diabète Suc des fruits 2
O>lllŒl.LIFÈlŒS
Phe llolophi'll7n 711(ula-
gasc([7'iense Bak. Chlorose 21
54
PLANTES










Poir. Débilit<\ (contre ... )
SAPINDACÉES
Canlios1Je7'7wurn 7wl'ica-
cab7t7n Linll. Itachitisme, hyperten-
sion
Dodonaea viscosa J acq. Goutte Tiges feuillées








Tacca pinnatifida :Forst. Anémic, faiblesse
ULMACÉES













Gl'uta tOllrt071r Marcll. Vésicant, corrosif Résine 55
Poupartia ca,f]ra Perl'. Antiseptique
,AXOXACÉES
V'varia catocar1Ja Diels. Antiseptique :Fruits 9
AMARYLLIDACÉES
CrÙl'urn fi.nnifoli7tm.
Ba,li. Résolutif Bulbe 3


























































Linn. Pla,jes :U'e11 i Il es 33
CO;\lPOSÉES
.Ll.gemt·um eonyzoùles
Linn. Meurtrissures Peuilles 21
Conyza aegyptùwa Ait.
var. l-ineariloba D .C. Hémostatique Sue 1
DieMoeep7wla lyrata
DC. Blessures 21
Bth7din eonyzoùles HénlOstatique, blessu-
Lilll!. res,elltorses, foulures Peuilles 21
GynuTa rubens .Museller Plaies, brûlures Peuilles 1
Il elich:rysunL Cininwnse Plaies, brftlures, hé-
D.C. lllostatique Tiges feuillées 12

































sis Linn. Entorses Plante entière
CONVOLVULACÉES
Ipornwsp. (ilfarovelo) Fractures, lnxations 42
CRASSULACÉES
I(etlanchoe proliferet
Ham. Brûlures, contusions Plante entÏl~rc
CYPERACÉES












folia Boj. Détersif, plaies Racines, feuilles 21
Jatropha curcas Linn. Latex 21
- mahafalensis J lllll.
et Pen. Hémostatique Latex 21
11[ctnihot '1It'iliss'Ï1na
Pohl. Plaies, brûlures Feuilles 1
Phyllanthus casticum
Soy. Will. Détersif, plaies Écorces 1
- madc!gasCC!1'1:e11sis
Muell. Arg. Détersif, plaies Écorces 1














Cynoilon dactylon Pers. Entorses
GUT'J'IF)~RES
Calophyllmn inophyl-
lum Linll. Plaies, cicatrisa,nt
- parvifloT'ltm Boj.
Symphonia fasciculata
Benth. et Hook. Contusions
HYPEJUCACÉES
Harongn madagasclt.






GC'issorhiza Bofer'i Bak. Plaies
LABIÉJ<JS













Tephrosia l'ineltris Pers. Blessures
LIUACÉms
















Tiges + feuilles 55
21
















Liun. Hémostatique Racines 3
J1J(ûva vertieil/ata Linn. Entorses 1
Pavonia 'nTens Lass. Fractures 21
Sùla Tlwmb'ifolia Linn. Abcès ouverts Fcuilles 4
MORACÉES
P·ieus .BaToni Bak. Plaies Feuilles 21
-.meg(tlJoda Bak. Latex 53
- pyrifolia Lamk. l?lessures, plaies Feuilles 33,58
Ecrasements, fractures l'tacines 14
- tTieholJoda Bak. Blessures Latex 21
MUSACÉES
jJf.!tsa pam(hsiaea
Liun. B rùlures, ulcères 21
}{YRISTICACÉES
BToehoneura aeuminata
Warb. Cicatrisant Pruits 21
l\JYRSŒACÉES
Embelia eoneinna Bak. Brùlures, ulcères 21
- madagaseaTiensis A.









Piper 'ttmbellat1tm Linn. Plaies Feuilles 21
PLU;\!BAG INACÉES
Pl·lt1nb(tgo zeylaniea
Linn. Vésicant Racines 3
RENOXCULACÉES
. Glematis ibaTensis Bak. Vésic:1nt 3
- mauTitiana Lamk. 3





Breme Blessures Bois 21





i)cmtct/um album Linn. Plaies
SAPINDACÉES
PCL'ltllinia lJinnata Linn. Plaies, hémost,ttique
SIMARUBACÉES
.8amandurn madagasca-








'l'Tema orientnl'is Blullle Plaies et blessures
URTICACÉES























xv. - MALADIES DE LA BOUCHE
Al'ACARDTACÉES
Jllangl:jera 'indica Linn. :Maux de gorge Pruits verts
ANONACÉES
V'um'ùe catocarpa Diels, Odont,tlgie Racines 9
ApOCYNACÉES
-Qnthnrnnthus lanceus
Pich. Oclont,tlgie Racines 4




cariensis Boj. Odon talgie Racines 55
GomlJ/iocarpns fruct'i-
COS'/I,S IL Br. Odontalgie 47
BURsElucÉEs
CanaTium madngnscn-
riensv E ng!. O,lontalgie Résine 49
60
PLANTES
























































- parvifolùt Bak. Angine, n,phouie
- p1trpurert D.C.
:MORAC]h~s
























PI-IARMACOPÉE DE MAD"\GASCAR Gl
PLANTES INDICATIONS PARTIE BlBLIO-UTILISÉE GRAPHIE
RUTACÉES
:J.'olldalia aculeata Pers. Angine Écorce 21
SOLANACÉES
Oapsicwm annuum




thum Boj. Odontalgie Racine 21
UL~IACÉES
T'rema m"ientalis Blume Gingivite, stomatite Écorce 4
ZTNGlBERACÉES
Iledychùtm coronarÙtm
Koen. Odontalgie Rhizomes 49·
XVI. - :MALADIES DES YEUX
AMAR,\NTHACÉES
Achyranthes nspera





































twrn iHi11. Ophtalmie Ra,eines 1
Solan1t1n e1"lIthraC((.n-
thum Bof Ophtalmie 1
TILIACÉES
'l'riumfetta rhomboùlea
Jacq. Affections des yeux Racines 1
ZINGIBERACÉl,S
.f1framomum angustifo~
l'ium K. Sehum. Ophtalmie Sue des tiges 21
()urcUmft longct Linn. Ophtûmie purulente,
eonjolletivite Rhizomes 2











































XVIII. - :JJALADIES .A VIRUS
ACANTHACÉES
Rhüwcanth·/ts osmo-


























































riense Engl. Tumeurs Résine 21
IRIDACÉES
Glacviol1ts Garnieri
Klatt. Tumeurs Feui lies 21
LÉGU)IINEUSES
CrotalCt7'ia f'ulva Roxb. Tumeurs blanches 21
i\IALVACÉES
Sida 7'hombifol'ia Linn. Tumeurs 49
SOLAXACÉES
Capsicu7n mininMtm
Roxb. Épithclioma Fruits 21
Solanum erythracan-
th1tm Boj, Tumeurs Tiges et racines 1
TILIACÉES
Tri10nfetta rhomboidea






Uva'l'ia catocarpa Diels. Tonique, apéritif
ApOCYXACÉES
Ccwissa eclulis Vahl Tonique
Octthan7'antlms lancc'us
Pich. Tonique
- 7'oseus G. Don.
V oacanga 'l'ho'lI,ars'Îi
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Hyptis pectinntn Poil'. Tonique
LltGU~llXEUSES




































Dmw'Îs f'ragrans Gaertn. Tonique
Mussaenda aTmbata Tonique, fortifiant,
Poir. stimulant
RUTACÉES
Oit1"lts med'ica Linn. Tonique
l'oddeûia aculeata Pers.
. ZrXGIBERACÉES



























Cannabis sativa Linn. Toxique
. CmIBRETAcÉES
Poivrea coccinea D.C. Toxique
CmDIELl~ACÉES
Commel'ina 1iwdagasca-

























Rourea or'iental'is lI. En.
(jOl\IPOSJt:ES



















































Toxique, donne des \'0-
mis"ement" de sang Ua.eines, fruits
Toxique
1
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Ascite: cf. Hydropisie .
8 Asthme .
13 Astringents .
15 Atonie intestinale .











9 Constipation: cf. Purgatifs.
3 Contusions .




13 Crevasses cl es pieds: cf.
9 Plaies (les pieds.
6 Cuir chevelu (malallies du).
6 Cystite .
D












































Engorgement du foie .







Foie (maladies du) .
Folie .




















J 3 Dou leurs osseuses .
J2 Douve du foie .
4 Dysenterie .
4 Dysménorrhée .








8 Étou rdissements .
6 Elltociques .
8 Exanthùmes .
J Exeita,ll ts .
4 Exeitants intellectuels .
14
F
12 Fortifiants: d. Toniques.
S Foulures .
4 ]i'raetu l'es .




8 Gonflement génita,l .
S Gonorrhée: eL Blenllorragie.
\) Gorge (ll13,UX de) .
14 Gou l'me .












8 Hypertrophie (le la rate: cf.
g Splénoméga,Jie.











































9 cf. Résolution des inflam-
7 mations pulmonaires.














.i\1cëlle épinière (maladie de
l:t) . 3
Narcotiq nes, .
Néphrétiques (:wti): cf. Co-
liques néphrétiques.
Nerfs (maladie des) .
N



































Plaies' des pieds .
Plaies syphilit iques .
Plaqu~s. faciales (tl'origine
ycncnenne) .
Parasites (peau): cf. Peau
(maladies parasitaires).
Pédiclllai res (aiIeetions) ....
Petite vérole: d. Variole.
2 Phlegmon .
Phtisie: cf. Tuberculose.
9 PI eurodynie .
3 Pneumonie .
9 Poitrine (maux de) .
10 Prolapsus rectal .
Prurits .
10 Psoriasis .
Psoriques (anti): cf. Gale.
Pu rgatifs .


















Reins (maJa,lie des) .
Résolutifs .





























12 Syphilitiques (plaies) .


























?:ox!ques '.' " ,
loxlques fœtaux .






































(Les plantes IJréeédées du signe * sont eitées dans la référenee
hihliogmphique nO 41.)
PLANTES
*A bclmosc7ms esculent1ts "l"oenelL.
nwsâwt,us .i\'Iedie.
*Ab'f"US prewtorius :Linn.
*A calY1J7w )'od1da Ea,k.
* spach iana lI. B n.
Achyrwnthcs a.slJera Linn.
*Adnnso1J:ia. digüata Linn.
* '11!atlagascariensis H. Bn.
*' Zn ]-1. :Bu.
Ade-nopus b)'euifloru8 Bent.h.
Aesch:ynonwne laxiflorn (Bak.) Boj.




















A nthospe1'1lmm em'irne-nse Hak.
Antùt'ris '/IUltlagaseariensis H. Perr.
*Antisdesnut pet,iolClre Tul.
*A phloia the(lformis Eenll.
*A )'(iisia. /,lIsco-pil,oSCl Bak.
..i1J-istolochùt (tcuminatct Lamk.
*Artoco,r1JUs integrifolùl Linn.
ASptlTaq1l8 qreuemL1ts H. Perr.







4, 32, .50, 67
42
42








9, 15, 65, 66
14, 24, 40, 'W, .55, 61
17, 43, 50, 57


































BixlL orellnnn Lin n.

















Cnlnntica gmnd'iflorn (Tul.) .Ja,ub.
Ccûliandm cûte7'nans Benth.
sp.
















Cassùnopsis madagascariens'is H. Bn.
Cnssytlw filiformis Linll.
CaS7U!rÎ7w equisetifo/in Linn.
'" OC!tlw7ltnth:/!s lancens .Pich.
* - rosC'l!S G. Don.
tricho]Jhy1l7!s Pich.




















8, 13, 21, 40, 45, 52, G4
5









41, 46, 55, 59, 64
S,66
12, 20, 59, 64
12, 33, 39, 64








.5, 10. 17, 2.5, 2S, 37, 43,
47,50,53, G5
10, 17, 22, 37
4-9
17, 2S, 37, 4-3, 53
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7, 13, 21, 26, 30, 34, 54,
59,64-
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13, 21. 30, 34, 55, 59
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- m(mr'Ïtùtna LiLIll k.
tr'Ïfida Hook.



























Oyathula prostrata Blutlle .





Dnlechmnpia. clemat ùli.folia. Bo j .
])nnais Gerrardi Bak. = D. cernua Bak.
* fragrct1ts Gaertn.
l'Ïgusfri!olùt Bak.
7, 7, 26, 55, 66




3, 13, 21, 24, 26, 41
3, 13
50





6, ll, 29, 40, 44, 47, 51, 58
58
21, 24, 45, 52
17, 43








3, 24, 27, 49, 52, 55, 60, 65
24









7, 34, 55, 59, 66
22
22, 24, 27




















Desmodùtm barbat'um Benth. et Oerst.
* IMi/oli-um D.C.
7'amosissimum G. Don.




























*Erythrophlenm conminga H. Bn.
ErythTOxylnm ferrugineum Gav.
Ethulin conyzoùles Linn.









* Nilii Des. l\foulills
lJrimulaefolin Bak.


















15, 22, 36, 63
15
47,53





4, 9, 15, 42, 46, 52,
34,66
14, 35
14, 27, 41, 52.
11, 18,. 23, 4.4, 47, 53,. 58






4, 24, 27, 31, 61
7,37,57,67
15, 27, 42
3, 14, 35, 41, 55, 67.
65
11, 18
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(Nvotù! madagascw'iens'is H. Bn.
GlalUolu,s GarniG'ri K1att ..




* Gossyp'i'l!m arbOTeu,m Linll.
Orangea mademsp,atana Poir.'
Œrewia f,j'iflom \Valp.
ŒY?nnerna silvesf,j'e R. Br.
Œyn·u?'a rubens~luscher
sarco /)(I.sis D. C.
*H aronya madagasca?'iensis Choisy
If(/,j'pane'ma aC1!minat-1!?n Decne.
T!edYGh'i·w/IL COTo?u!?'ium Koen.
*IIdieh?·ys·urn Benthwni Vigo et Humb.





* tripl·inG?·ve D. C.
ilel-iotro1J'i'l!m indicu,m Li Iln.
H enonù! SCOPI!?'Ù! Ma,q.
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Ilex ?wÏf,'is Radl k.
Impatiens ]J(t?"oni Bille
emirnensis BalL
- madagascariens'is 1VigtIJ. et Arn.
Indigojem Lyallii B'1k.
* pedmnculatfl Hils. et Boj.














](hay(( ?r!wZagasCflTiensis JUl1l. et Perr.
Kigelia pinnata D.C.
Hosteletzkya vel'at'ina Gal'cke
Lact?lca Tfel'witschii Sc;. Elliot.
L(lggera alata Sch. Bip.
Lenlna pœlwicostata Hegellil.









* .!.l[(l?lgifera 'indica Linn.
*Nanihot utilissima Poll1.
.!.liascarenizasia arborescens D.C.
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Jf,i·?/WS(1 latispinosa Lamk.
pudica Linn.








J[ystroxylon aetlâopic111n (TJlllIllb.) Loesn.
N a.•t111·tùl1n baTba?'me!olium Bak.
.Neobaronùl phyl/(ml.hoilles Hak.




Nymphea stellata Wi lJ (1.
Oe'Ï?n11?n basilicum Linn.






Ophûeolca floTilnmda II. Perl'.
Opuntia Dilleni·i Ha",.
Oryza sali'va Li nn.
Oxalis cOTn'imllata Linn.






incnrna/(l .L i nn.
*PnuU'inia pinnata Linn.
Prwoniawl'cns La.s~.
P (IY cria c,,;celsa H. 13 Il.
Pcllea ·vi.rirlis Pran j;J.
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*Phyllanth·lts casticn'm Soy. ,ViiI.




Phyl/arlhfron 11wdc(gascaTiensis K. 8chulll.
Phywlis lJe1'1wùmc( Linn.
Physcna madnyasCC(T·icnsis Steud. et Thou.











pha1wTolJetnia (8ah:.) H. Perr.
'vmosa Tul.






P01(poTtia caffm (Sol](l) Perr.
PTOt01ku.< (;mndùl-ieTi Engl.
Psiadia all'isûma Henth. et Hooh:.
salviaefolia Hale










RcvvcnsoTa aT01l/.Œticn G III el.
Rhnplâspcl"Ill.nm. gcum/'io'ides Ben t]J.
Bh:i.navanth·u.s oSTilospermms Boj.
Bhorlocodon lIwdagaswTiensis Bak.
Bhodocolen 'l'elfaiTiae IL Perr.
Bh1(S Pe?'Tieri (Courchct) H. Perl'.
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Roupell'inŒ BO'ivini Pieh-.









Swntltlinn l1uuhtgnscariewsis H. Bn.
San/ahtm albnm Linn.
SŒrcobotrya str'igosŒ (BenI li) R. Vigo
Sarcostemmn 'v'imtinale R. Br.
*SoopŒrùt dnlc'is Linn.
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* rnantaly H. Perr.
1'etrarlenia f1'Ucticosa Benth.
'l'heS1JeSÙt populnea Soland.
* 'l'oddal-ia CH'1ûeaÜt Pers.
'l'ragùt angnstifolia Benth.
'l'rerna 07'ientcû'is BIUille





















*F oacanga Thouarsi.i Roelll. et Sehult.
F oandzeia snbterranea Thou. .
IVoorlfordùt frnticosa S. Kul'Z.
ZCtnthoxyl1tm. Thouvenotii H. Perr.
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